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експорту товарів, збільшення експорту капіталу (у тому числі кредитів і допомоги країнам, що ро-
звиваються) і обмеження імпорту капіталу. 
Як правило, застосовується компенсаційне регулювання платіжного балансу, засноване на 
поєднанні двох протилежних комплексів заходів: рестрикційних (кредитні обмеження, у тому чис-
лі підвищення процентних ставок, стримування росту грошової маси, імпорту товарів, «втечі» 
капіталу тощо) і експансіоністських (стимулювання експорту товарів, послуг, руху капіталів, де-
вальвація тощо).  
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Аннотация: В современном обществе всѐ более актуальными становятся дистанционные спосо-
бы обучения, без которых в скором будущем невозможно будет представить ни бизнеса компаний, 
ни быта индивидуумов. Одной из актуальнейших тем развития общества выступает повышение 
его финансовой грамотности. В статье описано создание адаптивной вебинарной системы дистан-
ционного обучения, личностно-ориентированное обучения в компьютерных системах обучения. 
Ключевые слова: Форма обучения, вебинар, финансовая грамотность, дистанционное обучение.  
Одной из самых  эффективных современных форм обучения людей  принятию рациональных 
финансовых решений является компьютерное обучение с помощью вебинаров. Его преимуще-
ствами перед другими формами обучения являются: 
- наиболее подобный привычному процессу обучения, проводимому преподавателями в классе, 
аудитории; 
- наиболее экономичный; 
- наиболее массовый охват населения; 
- возможность альтернативного выбора тем слушателями и др. 
Примерами могут  служить вебинары  на темы финансовой грамотности,  представленные в ин-
тернете. 
Одним из главных недостатков всех форм дистанционного обучения, в том числе вебинарной, 
является классический подход к изложению учебных материалов слушателям в соответствии с 
методическими указаниями, которые ориентированы на одинаковый уровень знаний у всех слуша-
телей, как в школе, колледже, или университете.  
Современное образование и, в особенности, такие формы, как переподготовка и повышение 
квалификации, требуют несколько иных подходов и требований к формированию учебных мате-
риалов и предоставлению их обучающимся.  Практически очень трудно создать уникальный курс 
обучения,  например, "Финансовая грамотность", рассчитанный на население страны. Например, 
для изучения темы "Эффективная процентная ставка", которую знают только те люди, которые 
прослушали курс "Финансовая математика", обучающимся  требуется понимать  сущность мно-
жителя наращения и  уметь его вычислить. 
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                     S = P   
 
 
       
где: i-  годовая процентная ставка по депозиту; 
m -  количество  капитализаций (наращений) процентов в году; 
n – количество лет.  
 
Пример проведѐнного вебинара, где вычисляются эти и более сложные процентные ставки, 
можно увидеть: https://www.youtube.com/watch?v=whH_Q7YtOTY 
Другими словами, для понимания темы "Эффективная процентная ставка" требуется изучить 
тему "Наращение по сложной процентной ставке". Пример следующего видеоурока, можно уви-
деть: https://www.youtube.com/watch?v=OJKyAFATkDg 
Главными требованиями к материалам и процессу обучения финансовой грамотности населе-
ния, на наш взгляд, должны быть: краткие объяснения и ответы на поставленные пользователем 
вопросы, а также на вопросы, которые появляются в процессе объяснений. К примеру, если поль-
зователь не знает основных  понятий из элементарной математики, то адаптивная по знаниям слу-
шателя система дистанционного обучения предложит познакомиться с такими понятиями как воз-
ведение в степень, определение логарифма и т.д.  
В соответствии с обширной аудиторией слушателей на вебинарном курсе "Финансовая грамот-
ность", обладающих различным уровнем знаний по математике, финансовой математике, банков-
скому делу и другим  смежным дисциплинам, нам представляется, что на входе слушателя в си-
стему вебинарного обучения требуется сбор информации двух видов данных для формирования 
шаблона (портрета) слушателя по знаниям.  
1. Требования или пожелания слушателя о получении необходимых ему знаний, навыков и 
компетенций по определенной теме или  вопросу. 
2.  Уровень знаний слушателя, необходимых для изучения материалов, соответствующих  тре-
бованиям, обозначенным в пункте 1. 
Эти данные о портрете потребностей  и знаний слушателя необходимы  адаптивной системе 
дистанционного обучения для построения шаблона слушателя, по которому система отбирает для 
него требуемые знания из базы знаний (БЗ). 
Для достижения в процессе обучения полной компетентности слушателя по некоторой теме в 
БЗ  необходимо предварительно сформировать вебинарные знания требуемой глубины, чтобы по-
яснить вопросы, возникающие на более высоких уровнях знаний. 
 Каждой теме в БЗ будет соответствовать граф, вершинам которого будут соответствовать под-
темы (рис. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где  
А -  влияние информации на наращенные суммы; 
B -  индекс цен, индекс покупательной способности денег; 
C- средняя ставка инфляции; 
E- ставка  по кредиту с учетом инфляции; 
F- требуемая (чистая) ставка доходности кредитодателя без учета инфляции; 
G – чистая ставка доходности кредитодателя при заданной ставке кредита.  
С учѐтом того, что каждый проведѐнный вебинар будет сохранѐн в виде видеофайла, который 
будет сопровождаться субтитрами, то поиск будет осуществляться удобным для пользователя спо-
собом, в том числе и голосовым. Таким образом обучаемому необходимо будет только произнести 
вопрос, а система направит его к необходимому видеоуроку, учитывая способности, уровень зна-
ний и требуемый результат. 
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Нам представляется, что адаптивная система дистанционного обучения способна устранить 
один из главных недостатков систем дистанционного обучения – практически отсутствие лич-
ностно-ориентированного обучения в компьютерных системах обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основания выделения налогового менеджмента в отдельную 
подсистему финансового менеджмента, специфичность цели и задач, стоящих перед налоговым 
менеджментом. 
Ключевые слова: Налоговый и финансовый менеджмент, финансовые ресурсы, регулирование 
денежных средств. Большинство ученых сходятся во мнении, что понятие «менеджмент» присуще 
рыночной экономике. Общепризнано, что производственный, финансовый, налоговый менедж-
мент, порожденные соответствующими группами экономических отношений в обществе, являют-
ся объективной реальностью рыночного хозяйства, которую необходимо исследовать и использо-
вать для достижения максимального эффекта от ведения бизнеса. 
Финансовый и налоговый менеджмент, функционируя в составе единой системы экономиче-
ского менеджмента предприятия, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Причем налоговый ме-
неджмент является подсистемой финансового менеджмента. Выделение налогового менеджмента 
в отдельную подсистему финансового менеджмента обусловлено: 
- наличием собственной правовой базы. Центральное место в налоговом законодательстве за-
нимает Налоговый кодекс Республики Беларусь. Налоговые отношения регламентируются также 
декретами, указами Президента Республики Беларусь, постановлениями Правительства Республи-
ки Беларусь, нормативными правовыми актами республиканских органов государственного 
управления, органов местного управления и самоуправления, а также международными договора-
ми, заключенными Республикой Беларусь с другими странами [1].   
- регулярностью и принудительным характером налоговых платежей. Данный факт вытекает из 
сущности налогов, для которых характерен односторонний и обязательный характер движения 
части созданной добавленной стоимости от плательщика налогов в государственные централизо-
ванные фонды.   
- жесткостью ответственности за налоговые правонарушения. Плательщики обязаны своевре-
менно предоставлять налоговые декларации по налогам, а также своевременно и в полном объеме 
исполнять налоговое обязательство. Иначе на плательщика налагается административная, а в от-
дельных случаях (за неуплате налогов в крупном и особо крупном размерах) и уголовная ответ-
ственность [2].  
- специфичностью поставленных перед ним цели и задач.  
В вопросе финансовых целей мнения ученых расходятся. Одни считают, что главной целью 
финансового менеджмента является рост прибыли, другие отрицают такой подход и доказывают, 
что главная цель состоит в увеличении рыночной стоимости фирмы и богатства ее собственников. 
Большого противоречия в приведенных позициях нет, так как рост прибыли при ее инвестирова-
нии в инновации и расширение производства обеспечивает соответствующее увеличение стоимо-
сти предприятия и, следовательно, благосостояния его собственников. Являясь подсистемой фи-
нансового менеджмента налоговый менеджмент также направлен на достижение цели роста при-
были через сокращение затрат, в том числе за счет уменьшения налоговых платежей, которые за-
нимают значительную долю в расходах плательщика.   
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